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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le  diagnostic  archéologique,  réalisé  préalablement  à  un  projet  de  construction  de
logements sociaux au lieu-dit « La Madeleine » à Luxeuil, sur un terrain susceptible de
receler les vestiges d’une nécropole antique et les restes d’une chapelle attestée fin
XVe s., s’est avéré négatif.
2 Toutefois, l’analyse des sources documentaires a permis de préciser l’évolution de ce
secteur aux époques médiévale et moderne et de cerner l’emplacement de la chapelle
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